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Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav údržbových plánů na vojenských transportních
vrtulnících Mi-17 a najít možnosti jejich úprav vedoucích ke zkrácení doby potřebné pro jejich odstavení z
provozu z důvodu pravidelných servisních prohlídek.
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3. Analýza současného stavu.
4. Analýza změn údržbového plánu.
5. Porovnání navržených úprav se stávajícím stavem.
6. Závěr.
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